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(第 二 表)
最 高最 低
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一期前後
二期前後
三期前後
四期前後
五期前後
六期前後
七期前後
八期前後
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(第 三 表)
株 式
債 格経 螢 指
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(第 四 表)
経轡
指鍛
橡式
債格
{一,正2・3
1
25.6
42.I
I64.8
84.0
lx15.7
o-9 3
1(ト'Σ9 10 1
20-29 5 3 2
30-・39 15 4
40--49 6 12 1
5(}-59 2 7 1
60--69 3 9 3
70-79 3 5 5
80-89 3 7
90-99 3
Ioo-lo9 1 2 9
110-Hg 1 6
120-rl29 1 4
130--139 2
140-lg9 3
200F-。 2
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